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ABSTRAK 
PENERAPAN SISTEM INFORMASI  MANAJEMEN PADA PT. KUSUMAPUTRA 
SANTOSA 
KRISTIN TIA SARI  
F3514081 
 Sistem Informasi Manajemen (SIM) dibuat untuk menjadi alat penunjang performa 
perusahaan. Tujuan SIM sendiri sebagai alat pengumpulan, pengolah, dan pendistribusian 
informasi yang dimana informasi tersebutakan digunakan sebagai dasar pembuatan 
Kebijakan dalam sebuah organisasi .Ketidak hadiran SIM didalam sebuah perusahaan akan 
memberi masalah dalam performa perusahaan. Terlebih memasuki abad ke-21  ini kemajuan 
teknologi sanggat pesat didalam segala bidang termasuk dalam SIM. Banyak Perusahaan 
yang telah mengunakan SIM yang terkomputasi dan mengambil benefit dari SIM yang 
terkomputasi. Tetapi juga terdapat perusahaan yang masih menggunakan SIM yang masih 
manual dengan kelemahan dan kelebihanya. 
 Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif yang bertujuan untuk  membahas 
pembuatan flow chart dokumentasi dari perusahaan PT. Kusumaputra Santosa dengan cara 
mendiskripsikan kondisi penerapan SIM PT. Kusumaputra Santosa sekarang ini,  
membandingkanya dengan Regulasi Pemerintah mengengenai SIM yang harus diterapkan 
kawasan industry berikat lalu membuat flow chart SIM yang terintregrasi sesuai dengan 
hardware dan software yang tersedia di PT. Kusumaputra Santosa. Data yang terdapat pada 
penelitian ini bersumber dari wawancara, observas mengenai SIM perusahaan dan sumber 
data sekunder dari peraturan pemerintah mengenai regulasi kawasan berikat. 
Pembahasan akan menghasilkan kesimpulan mengenai kondisi SIM PT. Kusumaputra 
Santosa, SIM dan kaitanya dengan regulasi yang mengatur industri kawasan berikat dan flow 
chart pendokumentasian data PT. Kusumaputra Santosa. Lalu  saran yang dihasilkan bagi PT. 
Kusumaputra Santosa. Saran yang dihasilkan agar SIM PT. Kusumaputra Santosa menjadi 
terkomputerisas idengan cara berupa penambahan external storage data pada beberapa divisi 
,penginstalan Search Egine, pemasangan jaringan internet, dan pengunaan sistem emailing. 
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